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CIERVA
CIE~VA.
:
: puesta reglamentaria de ascensos, a los jefes y capi~! tanes del Oll.erpo de Estado Mayor del .I!l,Jército COll-
i.'. prendidos en la siguiente relaci6n, que Ca principio
con D. Jqsé Pelegrí y Fussellas y termina con doo
~ Emilio Esteban-Infantes Martín, por ser los más an-l ti,gUQS de su escala qure se hallan dechl'aO.os aptos
~ Irara el aSiCenso; debiendo disfl'utar en el '-111.e se les
confiere la efectividad qne en la misma se les sefi.a:la.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ctemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1922.
Subsecretaria
, PARTE OFICIAL
REALES ORDE.NES
Madnd 5 enero de 1922.
ASCENSOS
CirQ.U.lar. Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el €mpleo sU]?erior lilmed:iato, en pro- Señor...
Relaciótt q1Z8 se cittl
~
EPECTIVIDAD
DESTINO O SITUACION ACTUAL EMPLEOS NOMB~ES Empleoque se les confiere -
Día ,Mes Afio
---r-
~ombi~n geográfica del N. E. dt:
T. Corene1. ..••. D. José Pelegrí y fussellas ••. Cerouel .•••... dícíembre. 1921Espana .....•.....•••••••. 29
t,a Bdgada 4." División ••••.•••. Comandante...• » Juan Quero Orozco ..•••. T. Coronel•.... 24 idem••.. 1921
scuela Supetior' de Guerra ••.•. Otro .•••.••••. :¡, Fernando Moret;Q Calderón ldem ••••.• , •• '\ 29 iüem.•.• 1921
Real CUtrpO de Alabarde.ros •... , Olro ..•••..•.• :t Acacio Moscoso del Prado
y García Vaquero •..•.. Idem .•.•.•.••. 31 idem. , •. 1921
apitanía generd 8.a región •• .. Capitán........ ,. Robw,ti¡mo Vázquez Pe-
reira .......... ~ •••.•. lo •• Comandante•.•• 24 i:iem .... 1921
Capitmía general 7.a región ••... Olro........... » José Medina Santamaría .•. Idem..•.•...... 29 id;;m .•. 1921
omisión Geográfica de Galicia • Otro ••..••.•.• » E m i 1io Esteban - Infantes
Martín ••••....•••••••. Idem ••.••..... I 31 ídem •••. 1921
~
, L
-
e
e
Negociado de asuntos de Marruecos
DEPOSITOS DE MEDICAMENTOS
~¡'t'_~lll". Excmo. Sr.: Creados por re,al orden cir-
-eIL al" da 22 de octubre de 1921 (D. O. núm. 237) los
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha digna-
·do resolver qUe! los destinos, tanto de concurso como de
antigüedad, pued8n soiícitarse por los jefe's y oficiales
del Ejército de Africa que estén ya cumplidos y por
Jos que fo,rman· parte ,de .las. unidades expedicionarias,
aun cuando no hayan llenado esta condición. Dichos des-
~ir~?s les s.erán l!,signados cuando corresponda; pero los
menclH:'lO's Jefes y oficiales continuarán en comisión en
l~s. territorios ele Africa en que estén prestanuo sus ser-
:V-lCIOS, hasta que cesen las. actuales circunstancias o re-
gresen las unidades expedicionarias' donde sin7an.
. De real orden Jo' digo, a V. E. para su conocimiento
'! demás efectos. Dios guar.de a V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1922.
Señor... CIERVA
depósitos de medicamentos de las Coma.!ldancias gene-
rales de Melilla, Ceuta y Larache, el Rey (q. D. g.) ha
tenIdo a bien dispon;e,r que para la organización y fun-
cionamiento de -dichos depósitos, en .sus l"e;1aciones con
los centros de que dependen. y aquellos a qu,íene!s han
de s;1ministrar, se atengan a las siguientes regla;>:
Pnmera. Los depósitos tendrán por objeto realizar
con prontitu.d el suministro de medi-caJuentos, material
de! ,curación y utensilio farmacéutico a. las farmacias
y hospitales de territorio, 'a los barcos hospitale'S y a.
las unidades sanitarias de ,campaña. '
Segunda. Tendrán, las, existencifls necesarias para las
atenciones del servicio en el territorio respectivo, a
cuyo efecto form1l¡larán SU.8 pedidOlS trimestrales y los
adicionales que crean convenientes, al laboratorio de
medicamentos de Málaga.
'Tercora. Para atender a las e1Ventualidadesde cam-
paña, se proveerá a los depósitos del matocial y dota-
ci6n correspondiente, para la rápida instalación de una
farmacia, si las neceskladelS del servicio lo exigen. ,
Cuarta. A fin de regularizar JO's sUlninistros, y utili-
zar €in unas farmacias las existenci3Js sobrantes en
otras,' darán éstas al depósitO correspondiente nota d,e
los productos qUE!!, por' dillID.Ínución del consunit)} u otra;
70 6 de enero de 19:t2 D. O. nüm. 5
CIERVA
Excmo. Sr.: COUlP resultado del concurso celebrado
CQll alTeglo a los preceptos del real decreto de 1.e de
diciembre de 1920 (D. O. núm. 272), para cubrir una
vacante de comandante de Caballería que existe en las
tropas de PoliCía indígena de .MeJilla, el Rey (q~
Dios gnarde) se ha servido designar para <lcuparla al
del citado ompleo y Arma, D. Luis l!'ajardo Aliende,
delegado de cría caba1la;r en Canar:ias y en comisi6n en
el 1'egimiento Cazadores de Alcántara 14;0 de Caballería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dmnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ~.
Mu.d1t'id 5 de e~I'O de 1922.
CIERVA
Señor Alto Comisario de España en 1\farruet.'Os.
Señores Capitán general de CanariWl, Coruandante ge-
neral de MeliIla e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en MarrH€,cos.
Circular. .Excmo. Sr.: En vista de la c01nunicaci6n
telegráfica qUJ} el Alto Comisari9 de Espafia en Ma~
rruecos dirigió a este Ministerio en 25 de diciembre
último, manifestando que, por estar cubierta la plan-
tilla ele sargentos del rcgimimlto de Alcántara núme-
ro 14.0 de Caballeria, ,procede el regreso a la Península
del personal de ese empleo que fué destinaclo en cornd.-
sión al citado rcgilniento, el Rey (q. D. g.) ha tenidP a
bien disponer que los sargentos que llguran en la si-
g;~ente relación, qne da principio con T4::;1:3 :Berges 0an-
seco y termina con Luis :Baena Santos, y que fUleron
elestinados en comisión al referido Cuerpo, en las fe-
ellas que se expresan, regresen a los de su proceden-
cia, ya. que ascendidcs igual número de eabos en el
regiJni.cnto de Alcántara, no existen ,acante~ para di-
cho personal. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madlrid 5 de ener1J de 1922.
Señor...
ReVaci6n que se cita
causa, existan en cantidad 'Superior a sus necesidwes.
ya que, establecidos los depósitos, no precisan tener
grandes repuestos.
Quinta. Será Director de cada Centro e.I farmacéu-
tico de mayor graduación destinada en éJ, desempeñando
las funciones de jefa del detall el farmacéutico que le
51ga en categona, el que. rendirá la contabilidad faro
macéutica al laboratorio de Málaga, quien la unirá a
su cuenta respectiva.
Sexta. Lo.s gastos de instalación y entretenimiento
serán satisfacll.os por cuenta del Jaboratorio de Málaga,
previa autorización de este Ministerio.
Séptima. Los depósitos, .como sucursales del labora.
torio de Málaga, dependerán de la Administración ceno
tral 'JI del Alto Comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de· enero de 1922.
Señor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conlor~ por lo propuesto por el Co-
mandante genel'al de Larache en 2 del mes actual,
el Rey.(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el sar-
gento de Caballería Victor Torrijas Ginés, del regi-
miento Cazadores de Taxdir núm. 29., pase destinado al
Duadro eventual del grupo de fuerzas regulares indí-
genas de. Larache núm. 4, en vacante de plantilla que
40 su, elase existe.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
d-emás efectos. Dios guarde a V. E. mU{:hos años.
Iadirld 5 de enero de 1922. /,
CIERVA
señor Alto Comisario de España en l.farruecos.
Señores Comandante general de Larache e Interventor
civil de Guerra. y l\.farina :r del Prot.ectorado en A:l:a-
LTuecos.
NOMBRES Regimientos a que pertenecen Fecha en que se les destinó en comisIónal regimíento de Alcántara
Luís Berges Canseco•••••••••••.•.•• Dri'g<mes de Santiago .•••••••.••.••..••••••
José Baena Santos ••..••.•••••••••••. Lanceros de Villaviciosa. •••••.••..••..•.•. _
Justo RcdIiguez Gutiérrez ..••. : •••.•• ldero de España.. • ••••••.•••••.•••••••••
Antonio Molina Toral. Cazadores de Alfonso XII ; R. O. ::1 de septiembre de 1921
César Esteban Viñals .•.••.••• ~ •••••. Dragones de Santiago............... ••••••. (D. O. núm. aH).
Antonio Ojeda Gadea...••...•••••.••• Cazadores de AIf<:mso XlI .•••.•••••••••••••
Bernardo Navarro Cledera ••••••••.•• Húsares de la Princesa.................... '
Florentín Hernández Salueña••.•••.•• /cazadores de los Castilleios .••••.••••• ", •••
Luis Baena Santos••••••• , • • •• ••• •• • Dragones de Santiago ••••••••••••••••••••• _/R. O. de 28 de septiembre de 19:n
(D. O. núm. 217).
Madrid 5 de enero de 19:<2. CIERVA
CIERVA
Señor Alto ComisarIo de España en Marruecos.
Señores Cema1l<hn!e g¡:J1el'nl c1<: L~,rache e Intervéntor
t:ivil de GUl:l'1(l y H:ldnc' y dd 1'1\ tt'c::orac1o en Mar
rruecOF.
PREMIOS DE CONSTANCIA i Excmo. Sr.: En vista del la documentada instancia
Excmo. Sr.: . En vista de la dOCltmentada instancia I del sargento de Infantería del Gr'l1!po de Fuerzas regu-·
<1131 sargento ide Infantería del Grupo de Fuerzas re- ¡ htr€!s indígenas de LUl'ache núm. 4, Emilio Salltamaría
gulal'Cs indígenas de I,aracho núm. 4, José Maldollado ! Martín, ,cur.sada a este Minlstlcrio por el Coman iante
Rodríguez,. cursada 'a este Ministerio por el Comandal1- , general de aquella plaza en 27 del mes pr6ximD pa-
te general de ~qu:ena plaza en 17 del 111es W'óxim? pa-l sado, en súplica de que se le conceda el premio de
sado, en súphca de q'ule se le conceda el prefino de constan~cia por jJ('J'vicio en esas Fuerzas, el I{ey (que
constancia por servicio en es.as Fuerzas, el Rcy (que , Dios g~ll;ar.dc) ha tenido la bie,ll concederle d premlo de
Dios guarde) ha tlenido a bien concederle el prflmio de ! 25 pesetas Ilnen.suales, deside Lo 'de octubre del año vro-
25 pesetas mensualt1'l, doode 1.0 d.e agosto del año PEó- 1 ximo pai'1adP, fecha en que, con los abonos de tiempo
ximo pasado, fecha en qUle, cen los aJ19n0s de campana, ' de campu.ña, se~ún la real or:ctcn de 31 d~ ~ulio de 1914.
según real ord'en de 31 de jullildie 1914 (C. L .. núme. I (9. L. numo 133), ha cumphdo las con~h~10nes que se
1'0 133), ha cr~mplido las cC?n~iciones que se fiJall e~l 1 fi;lun en l~s reales ól'c!Bnes el.? 31 d~ Juho de :1.914 y
1as reales órdenes de 31 de Julio de 1914 y 23 de abril 23 de abril ele 1917 (O. L. nUJms, 130 y 72).
de 1917 (O. L. núms. 135 y 72). . De r:e,al orden lo 9JgO a V. E. para. su conocimiento
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento Y d:emas efCJCtüs. Dws gllal'de a V. ·E. muchos afJ?s.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. .Madl'id 5 de enero (le 1922.
!:1adrid 5 de enero de 1922.
CIERVA
Señar Alto ComisarÍD de España en Marruecos.
.señores Comandante general de Larache e Interventor
civil de Gum-ra y Marina y. dlel Protectoradr.> en Ma-·
~.
D. O. numo 5 6 de enero de 1922 71
ASCENSOS
Sección de lofnoterIo
Sefi01'...
Oircular. EXClllO. Sr.: El Rey (q. D. g.l ho. tcmid!&
a bien conceder 1'1 empleo superior inmec:liato, en pro-
pwesta Ol'dinaria de' ascensos, a los jefes y flficiales
de la escala 8.lCtiva del Ar1lRa de InfanteI):t\, compren~
didos en la siguiente rclaci6n, qU,e prineipia ~'on don
Carlos Guerra Zagala y termina con D. Hafael Seri-
chol Ibáñez, llar ser los más an~iguos de sus respecti-
vas escalas y huJlarse declarados aptos para el ascen-
so; debiendo disfrutar en el que se lt's conflerelll.
efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lD eligo a V. E. para su conocimiento>
y .d:emó,s efectos. Dios guarde a V. E. lllUChos .años.
Madrid. 5 de enero ~ 1922.
CIERVA
Sefior Alto C<mli,sario de España en Marruecos.
Señor Interventor civil de GUjCrra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrucros.
RESARCIMIENTOS
Exclli.Q Sr.: Como resultado del exp€dionte adminis-
trativo de resarcimiento instruíoo ~n la plaza de Me-
lilla el Rey (q. D. g.) se ha servIdo c.onceder el d~­
recl{o a resarcimie'llto al As~ari de la de<.:imotel'cru .!Iba
de Policra indígena ide 1\1e1111a, Mollata!' Mohamed Bel
Hach por muerte del cabano «Cort'n:u.do», ?e Slit piro-
pied,a'd, y que las 175 pesetas en que _esta valDmdo,
sean reclam,adas por el cap':ítuJ.<il 1.0, lu,tlculo 2.° de ,la
Sección décimotercera dcl vIgente, presupuesto, en CUlill-
¡limiento de lD prevenido en la real orden de 24. de
Febrero de 1920 (D. O. núm. 45), debiendo cel't1!icarse
or el Jefe de la .sub~nspección cl;e Aspn.tos lll~llgenas
fa existencia del indivldiuo de referenCIa, por. SI es de
los que han abandonado l1u~tras fila~, en cuyo caso
no prQClederá ni su abono III redamaCl6n. ..
De real orden lD digo a V. E. para su conOClllll~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 5 de enero <le 1l:l22.
Re1tIoi6n que se cita
-----:---------¡------¡-~---¡¡---­...,.,. EFEOTIVIDAD
Di:.Jl:mpleo!
Destino o situación actual NOMBRES Empleo 'Jue Ea lllS I/'=-'==;:=====i'=="'"conJlere
31
1921
1
1
26
28
31
31'
7
15
26
31
7 '
15
26
31
7
15
16
19
2ó
2e
28
31 dicbre •••
31 .
7
15
19
20
22
26
T. coronel ..••••••• R~~. Rey, 1 ..••.••.• , •••• ,. D. Carlos Guerra Zaga'a ..••• Coronel•••••• ,.
Otro••••••.••••••. ldem Mallorcl!, 13........... :t Grego'io Lleó Silvestre .•• Idem .•••.•••••
Otro Zona Teruel, 25............. ,. Juan Martínez Guardiola .•• ldem ..
Otro ' Reg Gerof,a, 22 •. .••..•.••. ,. Vicent Ricarte Lafuente .•. ldem ..
Comandante •••..•• C?-ja Zar;.goza, 63... . ..•.••. ~ Jacinto Rodríguez Lasala..• T.nit'ntecoroiJel.
-Otro •..•••.•...•.. ldem Madnd, L •.•.•••••••. :t Luis Alvarez-Arenas Romero ldem •••••.••..
Otro .•.••••••••••• Reg. T~rragona. 78.......... :t Luis To1;var de la Veg.l.•.• ldem •••..•••..
Oí: o. . • • •• . ...••. ldtm Otumb l, 49 • • • • • • • • • •. :t Manuel Adltr Barón ..••••• ldem .••.. -•...
Clipitán •. • .•••.•• Idcm Guipúzco¡l, 53 ., . ..•• • :t Gervasio Saez Quintaniila•. Coma¡;dante ••.
Otro [dem Sori~; 9 · •. "Teln;Io Carrión B ázquez ldem .
Otro•...•.•.•.•••• Idero C<:riñ'11a, 42. • •• . . . . . . "R.cardo Sánchez Cmeluche. ldem...... ..,.
Otro. • • . • • • . • . • • •. Grupo ,: e fuerzas regu1"r..s in- .
" . dígeras LÍ1ra(h~, 4 •••••. .• "Eug·' mo Santac;a Gros ..••. Idem .
,Otro••..••••.•.... Reg. MahóF, 63........... • :t L~d..; B Ida Mata ••.•••.••. [denl •.•••.•••.
Olra ...•.••...•... Caja Máhtg?o, 28 ••••..•••••. 1 :t Rlc~rdoArges Tuells ••.••• ldem .••...••.
Oto o _. .. . • .. • . • ... ldem Albacde, 43........... » Alfo, so Candepón Jimé'lez. Idem.. .. ... • ..
Otro .....•..•..•. ¡dem Va1enda, 3ó. ••••.••••. "V~\:.enteFaran10 Causarás. Idem ••..•••••
Oln? Secció~contabilidad de Ceuta.¡ :t RHardo G~a7ch To.rr,ueJIa.. lden.::.: ••.•..•.
Temente •......... Reg. V zcaya, 51 ••••••••••• '\ :t Gonzalo Per<'z Perez •••.. Caphá.l •••...
Otre. , .. , Idem Melill.a,_5~ .. : ~~ "Mapu~l Za;~zag.a Fernández ¡dem...... . ..
Otto i~op~s.~OhCl: lndlgen~Me,111a¡ " LUIS ce ALa. o ~.el Puejo ..dero ..
Otro •.••.•.•••.••. DlSpull10le 1. y Escue a supe,,¡, . . '
flor de Gucrra. •. • . • . • • • •• ~ Manuel Jlménez RUlz • • • • .. ldem... • ••••.
Oto \Reg. Vizcaya, 51 .. ••••.••••• "Jo<.quí!! M"rtí ?ánchez•••.. fdem.•.••••.••.
Otro .•..••....•••• I-lem .• ••..•....• .••..•.. " LUlS Ulsbe t Cerdá ••••• .. [dem .•...•.••.
Qtro, ...•••. " •.•• Ac*d." Id. y reg, Grat:ada, 34,
en c(·misión "••• "Luciano Pastor Ma tíiHZ ••• [dem ..
Otro Reg. Borbón, 17 .. '......... :t Emilio Herrnida RodiÍgu~z [dem ,
Otro .••••.••.•••. 1"em Alcántat¡l, 38........ . "José Cebrecos Lcubdel .••. [dem..••.•.•.•.
Otro ••..••••••..•• ldem t..eubl, 60 .•••••••.•••. :t l1defoEso Sánchez Ledesma. tí.Jem, ••••••••••
Oto. , .••••••.•••• Acade., ia Inf.a y r.:g. Gvna-
da,34, en comisión........ "Rafael Serichol Ibáñez ••..• ldem .'•....• ,.
Madrid 5 de enero de 1921.
_"'~'_._D_"= ~ • " W'J"~~_~"'''''''''''I<.l.:P;':.~~.", >&..... ~iI'<'t-,
CmRVA
DESTINOS 1
EXCilnO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el teniente de Infantería D. Benigno Comllnión
Nadal, del regimiento CQvadonga núm. 40, pase des-
tinado al Tercio de Extranjeros, verificando su incor-
poraci6n con toda urgencia. '
De real orden lo digo a V. E. p,ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1922.
CIERVA
Señor Alto Comisario de España en Marl'llccoo.
Sefiores Ca:p~tán general de la prilmera región e Inter-
ventor CIVIl de Guerra y Marina y d.el Prütectorado
en Marruecos.
Excm,o. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha s3rvuh) d1.EPo-
ner q¡ue el teniente .de Infant.ería D. E"tebl1,n ValbJ
Ochoa, ·del hatallón de Cazadores Segol'bc, 12, y el al-
férez de la :misma Arma D. Lueiano GftTcia Sánchez,
del de Lle;rena, H,pasen destinados al Tercio de Ex-
tranjeros, verificando su inoorporación 'COn toda U1'-
gencia!. '
De real orden,]f.) digo a V. E. para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. El. muchos ailos.
Xauen 31 de di<ciembre de 1921.
CiERVA.
S~ñor Alto Comisario de España en Mar.ru~s.
Señores Comandante generaJ. de Cauta e Interventlil"
civil de Guerra y ~arin.a, .., del P¡r,Otec:tOl'ltdo 00 ~a­
rfuecos.
r
I
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CIERVA
Señor...
Señor Comandante ge.neraI <de Melilla.
Señor Presidente elel Consejo Supremo de
rina.
Sección de Caballería
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien .conceder el empleo superior inmediato, en pro·.
pue~rta reglamentaria de ascensos del presente mes, ~
los jefes y oficiales del Arma de Caballería comprendI-
dos en la siguiente relaci6!U, que principia con D. José
Alvarez Sotomayor y Zaragoza y termina con D. Ga-
briel del Michelena Bredtman, por ser los primeros en
sus: respectivas escal.as y hallarse declarados aptos para
el .ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiel'<~
de la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo <ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. :Qios guarde a V. E. muchos años.
l\,fadr1d 5 de enero de 1922.
.~y demás efectos. Dios guartile a V. E. muchos !Iños. S,.....
Ma·elrid 4 de enero W:l 1922. Ir ;;¡¡
CJERVA ~:ii
'Pl
Guerra y Ma- .~
. .~
.
VUELTAS AL SERVICIO
8r1'1110. Sr.: Yist.a la. instanei::t que V. A. R. curs6
a cEte Ministerio en 30 dd llU.''; llróXi!IllO pasado, pro-
movida por d capitán de Infantería D. Luis Delgado
111',l1.ckQmb'llil.·Y, en sÚ'pli<:a ·d~ que se le con~da IU. yuel-
ta al sOl·vicio ,activo, por llevar más d.e un año de su-
l)¡(¡rlll~tllCral'io sin sUlddo, el Rry (q. D. g.) se ha sor-
vida acceder (1., lo solicitada por el l'ecurren:c, con arr~­
glo a lo dispuesto en la real orden circular ele 5 de
agosto de 1B89 (O. L. núm. 362), quedando disponible
en esa región hasta que le corresponda ser colocado,
según determina la. de 9 de septiembre de 1918
(O. L. núm. 249).. .
. De real arden lo digo a V. A. R. para su, conoCI-
miento y demás efectop. Dios guarde a V. A. R. mu-
CllOS años. .Mwdrid 5 de :enero de 1!}22.
JUAN DE LA CIERVA
Sicñor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Gw:rra Y .M:arina y del Pro-
tectol'ado en Marruecos.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excm<J. Sr.:' Vista la inst!lncia que V. E. cur36 a
este Ministerio con su. e,s.crito de 31 de marzo último,
promovida por el suboficial de Infantería del Grupo ile
fuerzas regulares indígenas de Melil1a núm. 2, D. AH-
pio Diez Calleja, en súplica de que le sirvan los abonos
de campaña para obtener los distiRtos períodos de re-
enganche, en ana10gia con lo dispuesto para los de su
clase de loa' Cuardia Civil en real orden circular de 5
d€1 marzo del tillO pr6ximo pMn<10 (D. O. nf¡m.52); te-
niendo en c¡:¡ent" que· es distinto el cai'úcter que tie-
nen los>premios de. constancia y los de ..reenganche, pues·
to que Jos' primeros fueron ..creados para premiar la
penr:anenda on filas" estando su cuantía regulada por
los afios «o servicio, mientras que los segundos tienenél carácte:r (le un contrato, s6]0 rescindible por causas
lílUY justificadas, mediante el· cual se garantiza la per-
manencia en filas, día por día, durante un período de
tiempo convenido, de un personal cuyos servicios son
convenientes: para el Estado; considerando que con los
abonos de campaña concedido:s por los reales decretos
de l.!} de septiembre del 1897 (C. L. núm. 235), 28 de
abril de 1911 (C. L. núm. 32) y 9 de noviembre de 1912
(C. L. núm. 221), así como por Jas reales órdenes de
31 de octubre de 1911 (C. L. núm. 202) y 31 de julio
de 1914 (C. L. núm. 133), han sido incluídos los pre-
mios de oonstllncia, pero no los de reenganche, suce·
diendo lo mismo en los abonos que conceden por los
serviei.()s prE;jEltados en 0.1 Golfo de Guinea y Río de Oro,
los reales decretos rle 18 de; octubre de 1914 (D. O. nú-
]Jlero 242) y 1,j} de diciembre de 1915 (C. L. núm. 191),
demostrativos ¿e la <iiferencia que existe entre los pre-
mios de constancia. y los de reenganche; teniendo en
cuenta, por oh-a parte, que los suboficiales del Ejér-
cHo han de atenerse, para lo relativo a los 'períodos de
reenganche, a 10 preceptuado en la ley de 15 de julio de
1912 (C. L. núm. 143), y disposiciones posteriores como
plementarias, muy particularmente las reales órdenes cir·
culares de 30 de mayo y 2 de ju1io de 1913 (D. O. nú-
-meros 177 y 144, respectivamente) y la de 19 de <Jctu-
bre <1e 1914 (D. O. núm. 235), que de modo expre~o
dislxme, de acuerdo con dicha ;ley, que no será de abo-
no !el doble tiempo de campaña para 1& obtenci6n de
los distintos períodos de reenganche, estableciendo la
previa condicii)n de que deben ser servidos día. por día,
el Rey (q. D. g.), de acueroo ·con 10 informado por el
Consejo Supremo de' Guerrea y Marina en 13 de octubre
úHimo, se ha servido desestimar la petición del ree11-
lTente, por carecer .de derecho a lo que solícita.
De rEal orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
Rel-aci6n q1le se cita
Efect~vHa~
Empleos D(lstiuo ti situa~lónactual Empleot¡ne 1ie les oonl1erc' I"''''~'.'~4.~.n___ "__.. • ~.=.__~_. 1 ~ I-------·-II·¡-)i-~ ~
T. coronel. •. "•. i AcaDemi.; de Caballería, • , •••••• D. José Alvarez Sdomayor y Zara-
I goz;'::: .. :. ~ .... :.: .. " .. ,. í~orond .•..•. 10C('m¡'l1d,:n~e oc. R g. Cazadores Aká.1tara, 14.. .• ~ sa.nto.s .~¡el C.. "m.p.o.. C'¡a1;o •. , ... 'I~' cO~On~l,. ... 10Capit¿n iComisión CO!Ipra de ganat'o de. _ . . .. .• dicbre. 1921
1Gb: red"!, ••• ,.:. ., •• - •••• ••. ,. A fOl-SO Ar"na V¡V~IlCO••• , •••• ¡,--om..l1d,·.n,e., •• 10
Teniente, •.•. ,. ,Dic;ponib!e La y A'umno Escuela ,! Supcrior de Guerra...... ••.• »Gabrid de M1chelella Brodtman. '¡C'Pit<1n.. . 10
, '~'~"':.":::-':.'';-;*O.f'':~'l,''';?'<.:!~..,;<'l;>~.J.•¡. ...,-.,..,;.-~,,-..."-:r'''::.~..;:),lo.~."~~~'~~IlI::;ó)i.;;-~~~,,,,"~...... ..:.~~..;:¡'~"';;¡;):U:a!i1"~""''';~~·''''iil'L~~~.o'\o.''''''e:;.~.~~!OO~~~""/~,,*,__~-";';'-_iIfL~-"':::;'IiIlG"'~~.
CiERVA
Jtixcm().Sl'.~. El ¡tey (q. D. 'g.) ha tcn\do a bien con·
cofer. el eIl1:p~eo de profesor primero del Cuerpo do Eql1i.
taciónMilitar, en propuesfa reglamentaria de ascensos
del presente m.es, al p.r:ofesor segundo del mismo cuer-
'P(} D. Gabriel Fuentes ;Ferre.r, con destino en el regi..
miento' d()l Infimtería Castilla ·núm. 16, por ser el pri-
mero &u surellpectiva escala y hallarse dec1arado apto
para el ascenso; debiendo disfrutar en el qll.e se le
c~nfiere la efe.c:tiVidad de'o de diciembre pr6ximo pa-
sado. .. .
,~ De real or!'lell lo digO a V. E. para. Sil, cOl'lOcimiento
y' doreás efectos. Dios guarde a V. E. li1uchos años.
:Madl'icl 5" de enero de 1922.
CIERVA
Sefior Capitftn gen.eral de la 'primera región.
Señor interventor civil de Guerra' y Marina y elel Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
.ceder el emploQ de alférez de ,eanrplelmento de paballe--
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CmRVA
SeñoreE Capitanes generales elo la primera, Ef.'gnncla,
cl1art.u., sexta séptima y cctava regiones J de Baieare.s,
General J€fe ,del Estado ,Mayor Central del l-;:jér-
cito, Comandante general del Cuerpo y e iHrtel de
Inválidos y Comandante general ue OeJita. ,
Señores General Sullsooretario de oste .lI1nistcri0, In-
terventor civil .de GUIOI'1'a y Ma.r·ina y del Protecto-
rado en M'arruccos y Director'es de la Escuela d,c
Equitación Militar y ele la Academia d:,) Ariílleria.
!! pleo superior inmediat0 8" 10,8 jef~ y oflciales <1e Al'·
I ti.ll~ría c.omprol1.did<!s en la $igniente .l:'obci6n,ttue prin-cIpIa con D. Ignamo PontS y Santacr6'Q y termina Io1en1 D. Sebastián SuanCQS <le la TO.l.Te, por sor los más
antiguos en sus respectivas escalas y hallarse declara.-
dos aptos para el ascenso; debi,melo dLlfn,tar en f'l
quo so les confiere la efectividad que t. Gu,cla uno se
les señala.
De real orden :ID digo a V. E. para su co-:l.ocimiento
y elomás efectos. Dias gUar(~e a Y. E. mtr.cho$ afi(¡s.
Madrid 5 de enerQ de 1922.
CmRVA
Señores Capitanes g,enerales ,de la primera y segunda
re~ión.
Sección de Artillería
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Roy (q" D. g.) se ha servido con-
ferir, en propuesta reglamentaria ,de ascensos, <:'1 em-
ría al suboficial .del regimiento Lanceros de Villavi-
croSa sel:to de dicha Arnl'a, en prácticas en el de laRein~ segu'ndo de Caballería, D. Luis Riudavets deMont~s a<Jogido a las b€n()ficios del voluntariado de
un añe: por conceptuársele apto para '\31 ascenso y reu-
nir las' condiciones .que dotermin'a el artículo segu~ldo
de la real orden circular do 21 do octubre último
(D. O. núm. 236). . .
De real orden lo digo a V. E. para su COnOCIl1llE!...nto
y demás efectos. Dios &;uardo a V. E. muchos anos.
Madrid 5 de enero, de 1922.
Relación fllW IJB cita
Efectividad
NOMBRESDestino o situación actualEmpleo Empleo que s,: les H'::~==~==
confiere \' I
_______i I I ·iiD._ía ~.~~
T. corenel. ., . Com.a A La de Menorca.. • • . •• • ••. D 19i1acio Pons y Salltacreu.•.•• Coronel....... 10 j
Otro.......... '\cademLI de Arhlkría ]oaquía Rey y Pa:'do Idem 10
1
Otro 5.up,o d,1 suel.!o e111a 7.a región.... "Ma·,u·ó! ]unqu¿B y G'1erra•••• Idem........... 21
Comandante •.. Academia de Arblíelía,..... •..... "José Ló¡Jez Pinto y Benzo•••. T. c.if0uel...... 10
Otro ......... ,17° re~. de A:La pesa ia.y e~ c!)m.i~ió ¡} " ]ua~n .Malltitla Irute y E<;poz Ylldem ..••••• , • ' 10
en la Escuda de EquItaCIón MtlItaL/ Mma ...............••••• \
Ot,.o •.•.••.•• 'll.er reg, de Art.a pes"da •• '.~' .,..... "Sa'vador Pujol y Ru.baldo.••• 'II.dem .•••...•.. 1{
Otro .•.•...... Estadu M.iyor Cent(al del EjercIto. • "Lorenzo de la Mf.dnd y SIerra. Idem ••.• , •• • • 19\
Otro (:om.a de Art.a de BarcelO1,a "LuIs ]ovel! y Vilar l1em •.... "". . 2
10
1/dicbre. 1921
Capitán ...•.•. , R:g. mixto d~ k·t.a de C·.uta. , • . . . "Ju:io Arbizu y Prieto. , •• '••••• Comandante' ••.
O!ro Mi',istedo de la Guerra.... "San ja'io Aguijar y L10pis Idem '.. 10\
'0tro .•.••...•• 3.er r.:g. A,t.a lig¿ra •.•••••. ••••.. "A ,to',io de la Calzada y Bayo. Idem .•.••• '.' •. 17
Otro., l.er i..em , .••.. " Carlos T~vira y,Plóralta IdeITI 19
Otro Fáb"ica de Ovh:do .'. .. • • .. • • • . . • •• )t An irés Trapote y Ll'gcren ídem.......... 21
Teniente, •.•.•• R<'g Art.a de pos¡ción •.•..•..•. ' ., )t J~ime Ríos y Bayona.•••••••. Capitán.•••••• , lu
Otro .•..•••••• A~iegadoa la SecciólI de il1úWes del
Cuerpo y Cuartel de lnvá,idos •• •. • Sebastián Suances de la Torre. Ideltl • • • • • • ••• . HJ
I
Madrid 5 de enero de 1922.
Sección de Ingenieros
ASOENSOS
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el ascenso al empleo superior inm<:diato, al co-
mandante .de Ingenieros D. Ricardo Seco dc la Garza,
con destino en €l Oentro Eléctrotécnico y de CO'I!luni-
caciones, y al capitán D. Arturo' Lac1austra Valdés, del
batallón de Hadiotclegr.afía de Campaña, que están de-
clarados iaptos para él, y son los más Itl'tiguos de "us
respectivas escalas, asignándoseles en el que se les
confiere la efectividad de 1.0_ de diciemhre pl'óxilnl)
pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnttrde a V. E. muchos año:s.
Madrid 5 de enero de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y l\l~,rlJ1a y del Pro-
tectorado en Marruecos..
Sección de 'Sanidad HUifur
ASCENSOS.
Circu.lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'-
vido conferir, en propu:esta l'eglamentaria. €le as.censos,
el empleo superior inmediato, a l~s jefes médicos de
Sanidad Militar comprendidos en la sigliljente relad6n,
que principia con D. Maximino Fel'l1ández Pérflz y te~'­
min.acQl1 D. Ri.cardo Rojo Dom1nguez, pOI' ser los mas
antiguos de su escala declarados aptos pa.ra el ascens!?;
debiendo dIsfrutar en el que se les confiere la efectI-
vidad que a cada .unose le señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de enero de 1922.
Señor...
6 de enero de 1922 D. O. ntlm. 5
EfECTIVIDAD
Empleos Destino o situación actual NOMBR,ES Empleo que seles confiere
Día Mes Alío
-
l." Comandancia de tropas' sanidad
t
.'
T. coronel•••
Militar y en comísión Secretario del
Director Il·spector de los s"rvicios ,D. Máximo Fernández Pérez ••••• Coronel. o" 2 dibre..... 1921
sanitarios de Africa y Península re-)
Otro ••• , •• ',
lacíonadJ~s con la campaña .••.•
Profeso de la Escuda Superior de
Guerra *'." .............. " ••• " ••• " » José Oonzález Granda y Silva.• Idem •.••••• 9 idem. .. , 1921
Comandante. fábrica de armas de Oviedo., ••• , .•• ) Ricardo Rojo Domínguez••••• T, coronel ••• 2 ídem. ... 1921
"
adrid 5 de enero de 1922.
CirCular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo de veterinario primero, en
propuesta reglamentaria de ascensos del presente mes,
a los veterinarios segundos del Cuerpo de Veterinaria
;militar comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Alfredo Jiménez Jiménez y termina con
D. Antonio Bernardín Muñoz, por ser los más antiguos
!1m la escala de su clase y hallarse declarados aptos para
elascell1so, asignándoseles en el que se les confiere la
antigüedad que en dicha relaci6n se indica.
De real orden lo ,digo a V, E. para su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1922. '
Señor...
NOMBRES Destinos actuales ~I Antigüedade.n el empleo quese les confiere
D. Alfredo Jiménez Jiménez ••••••••••••• ,
• Mariano-Alonso de Pedro •••••••.•
,. Agapito Malina López , .
lO Pedro Seguí Darder,••••••••••••••••.•
:lO Angel Cuevas Martinez..••••••• ' .•••••
• Antonio Bernardín Muñoz•••.•••••••'••
Madrid § de enero de 1922.
Servicios de la Com." General de Melilla, •.. , •.••.•••• , •..
Dep.o de caballos sem,'ntal(s d= la 5." Zona pecuaria •••• , ••
1.er Tercio de Caballería de la Guardia Civil '" .•••.•••••.
Com." Artillería de Mallorca. •• •..•.•..••.•. • • • . • . • •• '.
Dep ° de recrÍil y doma de la 4 " Zona pecuaria •••••.••••••
Regt.° Lanceros del Rey, 1.0 de Caballerí~.••••••••••••••••
•••
7 dicbre.
9 idem"
14 ídem ..
14 ídem •.
19 idem ••
19 idem •.
1921
1921
1921
1921
1921
1921
Sección de Justicia vAsuntos generales
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el" empleo de auditor de división y teniente audi-
tor de pl!imera, reapectivamente, en propuesta ordina-
ria de ascellllOS, al auditor de brigada D. Angel Garc1a
Otermín, de la Fiscalía Togada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, y al teniente auditor de 'Segunda don
Vicente Navarro Flores, de la Auditoría ,de la primera
región, por ser los más antiguos en sus escalas de los
declarados aptos para el ascenso, asignándoles en el
empleo que se les Gonfiere la eifectividad de 11 de di-
~ietmbre último.
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1922.
CIERVA
Señores PresideRta del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
CUERPO JURIDICO MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha; s,el'Vido dispo-
ner que el aspirante D. Rafael Miláns del Bosch y del
Pino, residente en esta Corte, ing,rese en el Cuerpo Ju-
rldico mUitar, con el empleo de tell1iente auditor de
tercera-. en el que disfrutará de la efectividad de est.a
feclla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madxid 5, de enero de 1922.
Señor Capitán ge;neral de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s.e ha servido dispo-
ner qtre el te'r1iente auditor de primera D. Cirilo Ge-
novés Amorás,- que ha cesade> en el cargo de ayudante.
de campo del Consejero Togado D. José Daroca Calvo,
quede disponible en la tercera regi6n, surtiendo efec-
tos administrativos esta dispqsici6n en la revista de
comisario del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero ~ 1922.
CIERVA
Señores Pres:i:d!ente d¡el Consej0 S11lpremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de la primera y ter~
cera regiones.
Señor Interventor civil de Gu¡erra y Marina y del Pro-
tectorado en 1'farruecos.
6 de enero de 19220.0. núm. 5
Sección de Instrucción, ReclutamientoyCuerDos dIversos
ASCl!lNSOS
Ciraular. Excmo. Sr.: En vista ele In })r-opncsta re~
glalllenta.ria de ascenSOS, corrcspondlent~ ul. mes a~­
tual, (fIliO tel Director general de !a Guardia 01'1,,1 1'01:11-
ti6 a este Ministerio en 4 del l111Slmo, el Hey (quP D:,-os
guarde) se ha scrvido conccdm: el ompleo snperlO;r m-
mediato e ingreso en el repetIdo cuel'po, a los Jefes,
75
--~--- "",$11:l' ..".,." ...
ofidail.es, suboficiales y sargentos oompl'elldidos en la
siguiente relación, que cOIlnienza con D. lJ'ranclsqo Mo-
reno Oarbajal y termina con D. Jooé Pruñonosa Mi~
ralles, los cuales están doola;r.ados uf,tos para el as-
CGnso y bOil1 los más :antiguos e'U sus Cmpll.'lOS; ltehiendo
disirllltar en el que se les mnfiere, laefectivll1ad que
a cada uno se asigna en la citadarelacióll.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lIIrudrid 5 de enero de 1922. .
CmRVA
Sefior...
t
2
CmRVAMadnd 5 de enero de 1922.
Efectividad
Destino o situación actual NOMBRES Empleo que se
.I!lmpleos le. Concede
Dial Mea Afio
.~ ..
- -
T. coronel •. Comandancia de Tarragona •••••. , • D. Francisco Moreno CarvajaL •• Coronel •••• 8
Comandante. Idem Caballería 18.0 Tercio. • • • .• • • Ro¡náll Gómez Sánchez .• '•••• T. coronel. •• 1
Otro ...... , P. M. del 18.0 Tercio.. • . . • . • . .• • •• .,. José Sánchez Otero .•••••••• Idem •.•• , .. 4
Otro .. la ••• P. M. del 7.0 Tercio ••.•...•...•••. • Luis Vi!lena Ramos ••.••••••· Idem •••• , •• 8
Otro •••.•• , P. M. del primer Tercio de Caballería. ,. Francisco Palomo Medina ••.• Idem •••.•• ' 31
Capitán•.••• Comandancia de Madrid ..•.•.••.•• ,. Tosé Rodríguez Z1:1rbano ••••• Comandante. 1
Otro ""1" Escuadrón del primer Tercio........ ,. Emilio .Alvarez d<: Pablo ••.• Idem •••••.. 4 d" b ·192Otro ....... Comandancia de Madrid •.•.•.••.•. • Pío Navarro López .•.•••••• ; ldem ..••••• 8 1Clem re •••
Otro ••• : •.. P. M. del 16.0 Tercio............... ,. Carlos Velasco Simarro•.••. , Idem •••.••. 31 .-
Tente. (E. R) Comandancia de Toledo .......... , ,. Eusebio RegleTo Loya.••••••. Cap. (E. Ro). 1
eninte •••. Reemplazo primera región..••.••... ,. Carlos Cáceres lriberri •••••. Capitán .•.. 8
Tente. (E. Ro) Comandancia de Sevilla............ ,. José Almeida González.••••.. Cap. (E. Ro). 18 .
Teniente ••.. Escuadrón del pdmer Tercio •.. '.' •. <! Demetdo Méndez Rego •••••• Capitán •..• 28
Tente. (E. R) Comandancia Caballería 5.0 Tercio .. • Francisco Navarro Sánchez, •. Cap. (E. R). 3]
Alférez (id.)' . ldtm de Alicante .•... , ••..•••• , •.• ,. Victor Carrasco Garda.•••••• Tente. (id) .. 5
eniente ••.• Comp.a Ametralladoras posición de
Larache•.•....••..•..•••..••••• ,. Manuel González Ortíz ••••• ¡Ingreso .••. 5
lférez (E. R ) Comandancia de Oviedo ••••••.•••. :> Jacinto Gómez Gallego ..••.• Tente. (E. R.) 5
Otro (íd.) , •. ldem de León •.•.•••.•.•••••••.•• :> Casimiro Peña Prieto .. : ••.•• ldem (íd.) ••. 5
eniente ..•• Reg, Inf.a Inca, 62' ................ • Alberto BlASCO Alonso .• '.' • .. Ingreso ....• 5
. lférez (E. Ro) Comandancia de Granada•••••••.•• • Francisco C'irretero CabaHero. Tente. (E. R.) 5
tro (íd.) ••• ldem de Badajoz •••.•••••.••.••.• :> José Pérez Musoll.. . •.•••.• Idem (id) ..• 5,eniente •.•. Reg. lnf."' Mahón, 63 .• ., ••••••.•.•. :> Manrique de Andrés Rodrí- 192guez ...................... Ingreso ..••• 5(enero •••••••
Iférez (E. Ro) Comandancia de Za'agoza.•.•••.••. 1# José Oonzalvo Fortea •••.••• Tent\>. (E. R.) S!
uboficial .•• Idem de CaballeIÍa 10.0 Tercio •.•••. lt Bernardo Felllández Diez .••• Alférez (íd.) , 5
tro a •• , ••• Idem de LogroñQ•••.••••••.•••••. • Hermenegildo Bárcenas Gon":
zález................ ~ •••. ldem (íd.) .•• 5
tro ..••... Idem de Oviedo.•••.••••.•.••.••.• • B<ni,.o aocó. C..quero•••• Idom (íd.) " '1 5 Iargento •••. ldem de Valencia .•..•••..••••...•. ,. Andrés Orihuel Ybars ••.••.. ldem (íd.) •.. 5uboficial ..• Idem de Albacete........... ; •.•••• • Francisco Adell Fuster••••••. Idem (íd.) ••. 5~en~:.:.:.:....Idem de Caste1lón ..•••••••••.••••• • José P~u~nosaMira1les •• : •• ldem (í~) .•• 5
-
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CIERVA
OirCUlar. Excmo. Sr.: En vista: de la prop.uesta re-
glamentaria de .ascensos correspondiente nI mes actual,
que el Director general de Carabin.eros remitió a este
~inisterio en 2 del mismo, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vJ.do :conced.er el empleo swperior itl'mediato e' ingreso
en .dicho cuerpo, a los jefes, oficiales, subofiClales y
sar~entos comprend~dos en la sigui~l1te relaci6n, que
comIenza con D. DIego Requena Feu y termina con
D. Juan Feruández ~rieto, los cuales están declarados
1 .aptos para el aSCenso y son loo. más antiguos en SllS
Ir.espectivos eunpleos; debi~md.o disfrutar en .los que seles confiere de la efectividad que a carla uno se asig-na en la citada re1aci6n.
De real orden 10 digo ~¡, V. E. para 'Sltoonocimiento
y dJamás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de enero de 1922.
Señor...
"7. 6 de enero de 19~2 D. O. Mm. 5
'R.elacl6n.. file S~ elta
Efectlvidlld
Empleo que ae .-
=-EJnpleOll Deatino o Ill.tuación actual NOMBREB lea confiere
Dla Mea Año
.. .. .-
-
._-
T: coronel. ••••• Comandancia de A1merfa •••.•..•••••• D. Diego Requena Peuo , o••.•••. Coronel. ••• 30 dicbre. 1921
Comandante. o•• Ieem de Huesca.••• I •••••••• " # • , ...... :1\ Rufino González Márquez ••.• T. c·)ronel. •. 30 idem.• 1921
Capitán •••••••• Idem de Valencia.. • • . •• •. . •••.••••.• :1\ Enríque Crespo SaILlas, .••.•• Comandante. 30 idem.. 1921
TeBienttl •••••.. hiem de Huelva , l •• t ••••••• , ... • ..... :1\ Jaime Palacios Urdaniz, •• , ••• Capitán ••••. 30 ídem.. 1921
Alférez (E. R.) •• Idem de Lérida • • • • • • . • • • • . • • • • .• • •. :1\ Serafín del Agua Tejo .•.••••• Tte. (E. R) •• 5 en~ro 1922
Teniente ••••••. Reg. de Inf.!> Galida, 19 •.••.••••••.... :1\ Ramón Garrido ~cguera...... Ingreso...••• 5 idtm.. 1922
Alférez (E. R.) •• Comandancia de Algeciras.......... , •• :1\ Lope Ruiz Arnáiz•••••.•••••• Tte. (E. R).•• 5 ídem.. 1922
Otro (íd.) •••••• Idem de Sevilla ....... , " , •• , •• , •• " I " 11 • :1\ Ser.affn Raposo OOl1zález ••••. Iclem (id.)., •• 5 idem.. 1922
Tenien~e ••••••• Batallón de Caz. Talwert.l, 18•••••••••• :1\ José Rodríguez Femández ••• Ingreso .••• '1 5 idem,. 1922
Sargento ••••••• Comandancia de Huelva •••••••••••••• :1\ Andrés Polo Peña ........... Alférez (E. R.)¡ 5 ídem.• 1922
Otro .......... Idem de Málala "...... "... " •..•• "••• " :1\ Ginés Martfnez Tudela .•.•••• Idem (id.)., .. .5 idem"
1
1922
Suboficial •• f • •• Idem de Huesca.~ •• ", .• l .......... ,,"" I :1\ Juan Fernández Prieto.•• , •.•• ldem (id.).... 5 idem•• 1922
..;¡'~"'-.''':'''·'''''''''_''''Ol'll ...... '~~~~~'-"~';lr",:<:7::, ~C"~~,.""~~-).··""":'.U··~ :-;:"Jr_.~
Madrid 5 de enero de 1922.
Oír.Gular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conc~der el empleo 'Superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de asc~nsos, a los oficiales y escribioo-
tes del Cuerpo Auxiliar' de Oficinas ,militares compren-
didos en la siguiente relaci6n, que .da p.rincipio con don
José de Castro y Castro y termina con D. Juan Aisa So-
riano, por ser los más antiguos en sus respectivas es-
calas, hallarse declarados aptos para el ascenso y reU,Ilir
condiciones regl.am.entarias para el empleo que se les
confiere, en el que msfrutarán de la efectividad que en
la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1922.
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por I
el Vicario general Castrense, Patriarca de las Indias, en
2 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido 'a, bien
conceder el empleo ,superior imnediato, con la antigüe-
dad de 28 de diciembre último, al capellán primero don
Marcelino :81a'S€o González, con destino en el Real Cuer-
po .de Guardias Alabarderos, Casa Militar de S. 11. }~
Escolta Real, y al capellán segundo D. Marcelino Bertol
Barroso, ~mbos d~l Cuerpo Eclesiástico del Ejército, .con
destino este último en el regimiento de Infantería An-
.daluda nm. 52, e ingreso en el citado cuerpo, con el
empleo .de .capellán segundo y antigüedad de la fecha de
-hoy, al aspirante aprobado ~n las últimas oposiciones,
. residell.te en Palma de Mallorca, D. Nicolás Sagesse Se-
nisse, por ser los primeros en sus respectivas escalas y
e¡;¡tar declarad" aptos para el ascenso e .ingreso, res-
pectiVamente.
De real oraen 10 ,digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid () d.e enero de 1922.
Señor...
Señor... j.
CUERPO .AUXILIAR DE OFICINAS :MILITARES
EfeotiTidad
,
Empleo que se lel!lm~leG Deatino o ~ituación ll.ctual NOMBRES confiere
, Día ECf. AiíCl
-
Oficial l.- .••••• Disponible en la 1.a región y en
comish"n en este Ministerio.•••••• D. J~sé de C'lstw y Castro .', •• Archivero 3.0 ••• 5,?icbre ••• 1921
Otro 2.- ........ !\.rchivo general mili~ar ••..••.•••• , :1\ Anhmio B!asco Delgado •.• Oficial 1.0 •..•.. 5 ¡dem •••• 1921
Otro........... e- pitanía general de la 7.'" región ••. :1\ }:sé Díaz Ba'cabado••.••. Idem •••••••.," 30 idem •••• 1921
Otro 3.".•.••••• Ministerio .•• . ••••....•••.•.•••• :1\ Casto MilIán Outierrez ••.• ldem2.0 .... : .. 5 idem .... 1921
Otro ............ ". Estadística de Automóviles de Valla-
dolid .••••••••• ................. :1\ Dionisio' Martín Rodríguez. lclem........... 30,ídem., •• 1921
EsclÍbiente de 1'- Comandancia general d\~ Ceuta ••••• :1\ José Sánchez Morillas ..... ldem 3.°...... '1130rdem ...• \1921
Otro de 2."..... Capit·'1aía general de la 4." región.... :1\ Juan A.isa Soriano......... Escdbiente).o.. 30 l¡¡tem .... 1921
Madrid 5 de enero de 1922.
I tenece, .con arreglo a lo dispuesto en el altículC' 40 del! reglamento del 1nencionJlÍll0 cuerpo de Oficinas Mili-
Excmo. Sr.: Para ·cubrir una plaza de escribiente ¡ tares.
q1le exi:;;te vacante en .el Cuerpo Auxi.liD.r de Oficinas \. De real orden lo ¡digo a V. E. para su conocim:renw
Militares, el Rey (q. D. g.)so ha servito conceder el y díamás dedos. Dios guarde a V. E. 11,111Cho.S años.
ingreso eR dicho Cuer-po, como escribiente de segunda Madrid 5 de en.ero de 1922.•
clase, al su,lXJficial de la Comandancia de horas de . . , CIERVA
Intendencia de Centa D. Martín Hniz él0 Azúa H(lIPlíÍ.n'.1 .
por ser el más antiguo do laeseaIa del1,sl)i.r¡J.Jües al '1 Señor Comandante generral de Cel1ta.
refericlo ingrcii\o, debiendo disfrutar Gn el empleo qne
se le confiere la eft~ctivid'ad .de esta, fecha y cansar ¡ Señor Interventor civil de Guerra y 21.arina y tlcl Pro-
baja por fiJ'l. del corriente mes en el. euerl10 a yUie per- I tcetorD.docn .Marrueoos.
6 de enero de 1922
CIERVA
"
~' _~. O. mimo5. ., • . DESTINOSExcmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.) ha tenido a bien nom-brar Director del Colegio de Huérfanos de María Cris-~. tina, al coronel de Infantería D. Andrés López Lomo,con destino en la zona de reclutamiento y reserVa detb: Cáceres núm. 41.el De real orden jo digo a V. E. para su conocimiento~Y.. y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~s años.
Madrid 5 de enero de 1922.
CIERVA
r Señor Capitán ge.neral de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la séptima región, Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectol'ado en
Marruecos y Presidente de la Asociación del Colegio
de 1\1:aría Cristina, para huérfanos de la Infantel'ía.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por rosolución de
esta fecha, se ha servido conferir el mando de las Co-
mandancias de Cor'u'ña y Lérida, resp('{)Uvamemte, a
lbs tenientes coroneles de Carabineros D. Agustín Me-
lero Martín y D. Ricardo Ahnogu.ern, Alta, eon desti-
no, el primero en la Comandancia de Lérida, y el se-
gundo, ascendido, en la de Granada. Es también la
voluntad de S. M. que esta disposipión surta efectos
adlministI'ativosa partir de la revista del presente
mos.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos año$.
Madrid 5 de enero de 1922.
Señor Director general de Carabineros.
SeiíDrcs Capitanes generales de la segunda, cuarta y
octava regiones.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveed' una plaza de capitán profesor, en oomisión, en
la Academia de' Infantería, anunciado por real orden
circul?-r 00 24 d.e septiembre último (D. O. n(=e~
ro 214),. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desig-
nar para ocuparla al de dicho empleo y Arma D. Feli-
pe 'Sánchez Rodríguell:, que actualmente se halla desti-
)lado en el Colegio ,de María Cristina, para huérfanos
,,,ue Infantería, quedando disponible en la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1922.
CIERVA.
Señor Capitán general de la primera región.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
. tectorado e.n Marruecos, Presidente de la Asociaci6n
del Colegio de María Cristina y Director de la Aca-
demia de Infantería.
1
Intendencia general militar
DEMANDAS CONTENCIOSAS
~xcmo. Sr.: Promovido pleito por D. Demetrio Ca~
sané y Farrel'as, vecino de Palencia y fabricante de
mantas, c~ontra la real orden del 20 de marzo de 1919
(D. O. numo 65) y la de 31 de maY0del mismo año
que dIspuso se atuviese el interesado a lo resuelto e~
la soberana disposici6n citada anteriormente y relativa
a cont~atos, la Sala de lo' Contencioso Ad;¡inistrativo
del. TrIbunal Supremo ha dictado sentencia en dicho-
plelto con fee.ha 1? ~de octubre del. año próximo pasado,
cuya pade dISpoSltlva es como SIgue: «Fallamos: Que
debemos absolver y absolvemos a la. Administración ge.
neral del Estado de la demanda formulada a l1,.ombre
de D. Demetrlo Cásañé contra las reales 6rdenes del
Ministerio: de ,la Guerra de 20 de marzo y 31 de mayo
de 1919, que declaramos firme y subsistente.»
"! habiendo ~ispuesto el ~ey (q. D. g.) el cumpli~
m:uento de Ia ettada ,sentenCIa, .de real orden lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Ma;drid, 4 de enero de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Capitán general de la sexta región.
IN:QEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 'ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este Mi-
nisyerio en 20 de septiembra del corriente año, d€sern~
penadas en el mes die agosto anterior 'por el ']!lersonal
co1nprendido en la relación que a c.ontim¡aci6n se in-
serta, que comienza con. D. Bartolomé Sansal~mé y con-
cluye con D. Antonio L6pez' Castro, declarándolas -in-
(lélll)1Ízables cQn los beneficios que señalan los articulos
dcl rE',.glamento que en la misma se expresan, aproba-
bado por real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. nd"
re~ro 344).
l?e real o:rd~n lo dig? a V. E. para -sU! conocimiento
y fllles consIgUIentes. DIOS guar:de a V. E. muchos años.
AJadiid 24 de dici:el!!:bre de 1921.
CIERVA
Señor Capitán general de la cuarta región,
SeñQr Interventor civil de Guerra. y MariUtt y dRl Pro-
téetorado en Marruecos.
Belaci6n que Bl! rñtcr, "....,..,.! ••i""'...~~ ,
Reg. Inf.a Almansa, 18.ITeniente•• , .ID. Bartolomé Sansaloné •• , ••• ls.Oy IsllTarragona •• IToledo .
Idem ICapitán 1» Andrés Borlet López 13.0 YISllfdem ••••••• !Toledo .
Idem San Quintín,47 .ITeniente •••• , » Isidro Morales Téllez •••••• , 3.° IIEfigueras. "'IGerona .••••.••
Idem Vergara, 57 Capitán »Jacinto Pérez Tapueco 3.0 y 15 Barcelona ToledO .
Idem 'de Montesa, •••• ¡Teniente •• '\ » 'Manuel Serrano Barrinaga .• , 3.0 II[dem ••••••• ¡Vigo •••••••••
Reg. Caz. Tetuán Capitán , »Juan Vallarino Iraola 3.oY15 Reus Toledo .
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FECHA
p ~ •
== en que prino1plt\ en qUI tsrmina
,ugar COmisión conferid.. • "'=~..,."="
'11 DI" Hu Afio Dí.. mea JJlo
__ "__'_'11 '- •
I • • • • • •• ."sisUr al cursó de la Es-
cuel~ de Gimnasia..... 1 31
\Re~resar con dos compa-(
,•.. ·...¡ ñías del destacamento. 1 \ 16 21
, ••••••• Conducir por jornadas 01"
dinarias fuerzas a aquei
destacamento. • • •• •• • • 8 15
,• • • • • •. Cobrar libramientos ••••• 2 2
,••••••• Asistir al curso de la Es-
I
cuela de Gimnasia..... 1 11
,• • • • • •. Pasar revista armamento.. 1 I 2
I , '.' • I ~dem . •. 1 2
" / Cobrar libramientos. • •• . 1 )
• • • • ••. [dem y efectuar otras ope-
raciones. • • • • • • • •• •• •• 30 I 31
.. .... "I Asistir al curso de la Es-
cuela de Gimnasia.. • • • • 1 ¡ 3 ti t
8 osto 1 21 \a os o 1 21". . .. Idem. I > •• • • • • • • • • • • • • .. 1 g 9' 31 g 9
• ••• • •. Cobrar libramientos. • • • • • 1 1
• •• • ••. Conducir caudales. • • • •• . 2 2
• . . • . .. Idem I • I • • • • • • • • • • 1 1
• •• f. • • [dem .•..... J • , • .. • • • • • • • 1 . \ 1
· . • • • •• Tomar parte en carreras
de caballos. • • • • • • • • • • • 1 31
••••••• Asistir concurso hípico... 1 6
.• • • • • •• ¡dem al curso de la Escue-
la de Gimnasia •• .. .. .. 1 31
.. ..... Cobrar libramientos. .. ... 5 ¡ 5
)anadés. Conducci6n y entrega de
material de guerra. .... 11 IZ
• • • • • •• {dem ,. •• JI • • • JI 12
· • •• •• Cobrar libramientos ••••• 3 31l
e la reg. A.uxiliar revista de arma
mento a fuerzas Carabi- !
neros................. t 161
• ••••.• Conducción de fuerza •• o • 24 1 31 f
•• .••• Idem 11 ••••••••••• , 24 f 31 1
• .•••.. [dem ganado •..•.•.•. '"'.. 30' 31
, ~ • , , ... [dem, ....... -: .... , •• , .. , • • • 3Qj aII
d(lllde ttl,'i~J
111 cor.~la 1
PUNTO
dlHn
Granollers •. ,Hostalrich.••.•
ldem . • . . . .. ldem ...... ,.. 11 •
Idem ••••••• ¡Barcelona•••• ;
Vich •... ji •• Idern " * • '" .....
4.° Illdem ..... "/ rdem •••••••••3,° Villafranca •• Barcelona ••••
3'° Barcelona••• Varios puntos
3.° IIIdem" ••••. ITarI'agona ••••
3.0 [dem ••••••• Villafranca del
3.° Idem Melilla .
4.° ldem Idem .
3.° Matar6 ••••• Barcelona.••••
<1-.0 ~dem! •, • r ., Me1illa ,. , •, ..
s.o
3.°
3.0
3.0 ,Seo UrgeF••• 1Lérida •••••••
3.°
3.0 -
4.° J
3,0 IILérida •••••• ISeo Urge! ••••
NOHBRX::!l
) Pedro Sáinz de Baranda.... 3.°
» Julio Secades Cuevas.. • • • 3.°
» José Rico Sánchez ••••• ,... 3'°
» José León Martínez ........ 3.oYIS
-_....... ,...- .......1...-........ I
» Alvaro VilIalba Rubio .••••• 3.oy 151[dem ••••••• lldem .
» Pedro Ortiz Garcia , •• ,.... 3.° \fanresa •••• Barcelona ••••
) José Adserá Vives......... 3.° Tarragona., 'Tortosa .•••• ~
Manuel López Fernández •• 3.° ILérida •.•••• Halaguer ., •••
» Enrique Millán ••••..• , • , • • 3.° Gerona ••••• Olot •••. , .• ,.
» Arturo Aparicio Aizpurua •• 3.° ¡Barcelona ••• Santander ••• ,
Olalea
te "tIT ~ ....t, ................
5e-~~.~:af;'
"t:l.0r..'~""o,"1I '---'="-=.===~::4,"
~ti;~
~"'/!.lil:' i~e¡;¡11 residenoi"
<""t:J 1.,' I~ ...'
O11erpo¡¡
Comandante. ) Enrique Sánchez Anitúa••••
Capitán •••• :. Laureano Tllsc6n .•••.••••
Otro .•• ;... »luan Chac6n ••••.••••• ' .••
Idem La Albuera, 26 ••{Teniente•• , »Aurelio Sc.ria ••.••••••••••
A.lférez...... »Ezequiel Fernández•.••••••
Otro . .. • . • .. ) Luis Conde , •• " .
,Suboficial. : • Rosendo Torrebadella •••••
ldem"•••••.•••••• "••. JAlférez »Manuel Ipiens "••.•
Bón. Caz. Estella, 14 •. Comandante
Idem • • .. • • .. • • . • • ••. M.o armero ..
Iílem " . • • • • . • . . • • ••. Teniente ..•.
Idem Alfonso, XII, 15 • Otro .
Idem • • • .. • . . • • • • • . . ... Qtro ••. I •••
Idem Reus, 16••••.••• Teni~nte •••
Zona Tarragona. 19 ••. Otro •••••..
Idem Lérida, 20 .•••.• Capitán ••••
Idem Gerona, 21 •.•.. Otro •.•.••.
Reg. Drag. de Santiago. Otro .•.•.•.
Idelli o, /Teniente ••• , » Ignacio Sánchez •••••••••••
If.lem , Capitán•... I »Mariano Martín. ' .
Idem /sargento ••.• /Antonio Ramíre:z;., ••• , ••. , ••
Idem Treviño •.•..••. Teniente •.. D, Rafael Martín Galindo ••••.•
Com.a tropas l\.rt.a •••• M,o arm.o 2,"', »Braulio Díaz y Pe!áez c •••••
Idem /Alférez..... »Manuel Litrán •.••••..• o ••
Iden1 ••••••••••• ~ •••. Sargento~.~. Antonio "j~ús•••.•••• ~ ••••••
,,0 reg. Art.a ligera••.• Capitán .•••• D. E;Drique Pérez Farrás••••••
l~c!»! .! ...... ~ ~ •• ?? ~a~;!;lp.to ... Pegro Gil Sprglla • u 1 1 !! • ! • "
,¿"k' ,
..,D.~~~....__..,..,."". 8_d_e_e_n_er_o_d_;_}_.~....},._2...,,_._....~__....,.,."'""""'__._.~.
SocIedad de Socor-ros Mutuos para clases de segunda categoría
y asindlados del Arma de Infantería
Batallones de Cazadores ~nti-"i' Batallones de Cazadores Cantl.
dades I dades
-- ~ -----=--
s.
O5 •
Ü'
&
()
5,
°O
Canti-
dades
,.
24,90'
148,45
54,50
23,40
900'
32:50
•,.
22/)0
9,50.
63,35-
73,15
114,60
113,70:
::t
Zonas CanU. Zonas ICanif~dades dades
-
1 14,05 28 7,30,
2 • 29 8,9&3 , » 30 5,0&
4 7,20 31 5,05-5 • 32 ,.6 13,40 33 9,20
7 • 34 13,308 » 35 5,05
9 • 36 7,3er10 8,80 37 6,15
11 • 38 12,3012 • 39 •13 26,25 40 5,05
14 ) 41 7,5!)C
15 7,20 42 11,25,
16 13,05 43 ,.
17 ,. 44 ,.
18 ,. 45 ,.
-19 6,15 46 11.0l),
20 6,95 47 8,80
21 7,05 .Palma •••••• •'•••.. ,.
22 » Inca: , . I ~ • I 11 •••••• ,.
23 7,20 Ibiza . .....•.•.•.• 2,3!)'
24 ,. Tenerife , •••••• , •• ,.
25 • Gran Canaria•..••• 7,~(}.
26 4,50 La Palma ......... ..
27 12,35
R,eglmientos' Cantidades Batallones Cazadores. Cantl·
dades.
--
8 132,90 1 119,3
11 343,10 10 109,7
12 114,65 15 99,4
13 162,50
14 145,05
26 127,30
28 147,25
31 185,90 "Zonas~7 156,00
60 285,25
64 111,75 2 6,9
66 123,35 '~ 3 5,8
68 195,00 5 8,8
69 276,25 7 16,1
72 128,65 8 7,2
73 122,00 '9 13¡3
Centros, Dependencias y Cuerpos diversos
Bón. de Instrucción •••••••••••••••••••••••••••
Idem 6.0 de montaña ••••••••••••••••••.••.••••
Grupo de fuerzas regulares índígenas, 1 •••••••• ;
Idem id.¡ 2 .•. : I • ~ • It J •••••• ~ t •
Idem id~1 3.:. ........ . .
Idem id,t 4 ~ J ••••••••••
PenitenCIaría militar de Mahón ••••••••••••••••••
Brigada disciplinaria •• , ,••••••
Tercio de extranjeros ..•.... .... f I • • •• •• I •
Academia de Infantería •••••••••••••'•••••••••••
Escuela de Tiro " ...•..~ I .
Escuela Superior de Guerra ••••••••••••••••••••
Sección de Ordenanzas I .
Centro Electrotécnico ••••••••••••••.•••••••••
Tropas de Policía de Melilla, 1............. ....
Idem id. de Ceuta, 2 •••••••••• :, •••••••••••••••
Idem id. de Larache, 3..• ,1 l' t ••• ~
Los cuerpos que se citan a continuación han satisfecho las
cuotas del mes de noviembre después. de la publicación.
del DIAR,IO OFICIAL núm. 273.
•
81,40
,t
»
91,20
104-,00
36,95
54,75
, 26,45
19,70
21,10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
•
105,65
67,55
112,85
91,70
87,60
83,40
•
'.
1
100,65
9~t75:
1
2
3
4-
5
6
7
9
10
11
12,
PARTE NO OFICIAL.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Re-
glamento por el que se rige esta Sociedad, se publica a t9n-
tlnuación el importe de las cantidades remitidas por los
Cuerpos y personal as~ciado, córrespondientes al mes de la
fecha.
~egbnlentós Cantidades ~eglmientos Cantidades
1 • 40 152,15
2 148,85 41 140,60
3 131,20 42 •4- 168,50 43 152,55
5 165,15 44 152,50
6 157,50 45 142,40
7 210,90., , 46 124,15
8 138,95 47 150,10
9 148,70_ 48 137,60
10 225,85 49 168,05
11 • 50 184,4012 • 51 140,80
13 • 52 130,15
14 • 53 123,65
15 140,90 54 129,75-
16 i52,95 55 137,20
17 175,05 56 ,.
18 138,15 57 ,.
19 146,00 58 167,45
20 151,25 . 59 ,.
21 131,Q() 60 »
22 156,60 61 148,0523 146;60 fl.2 ' 134,6524 146,00 63 170,8525 19695 64 •26 133,40 65 148,1527 16030 66 •28 172,90 67 138,4529 146,40 68 ' »30 15\),15 69 ,.31 • 70 141,7532 ]31,40 1l" ,.33 138,00 72 »34 » 73 1>
·35 144,40 74 133,0036 128,45 75 129,6037 • 76 162,5538 168,55 77 »39 138,25 78 111,70
..
135,05
38,00
29,95
27,80.
2/00
135,05
120,05
264,35
115í80
U,30
11,35
2/XI
3S,GO ~
24,90
o_o. n11m. 68 de enero de 1922
Centros, Dependencias y Cuerpos diversos
'>2
Zonas Gllntida lonasdes
11 18,05 25
12 6,40 32
14 5,15 39
17 9,95 Palma.............
18 34,75 Inca.....••••••••.
22 18,25 Tenerife . 11 " ••••• , •
23 7,2G La Palma ..... " ..
24 5,05
~:~~~-I Los C'ItfJfP08 que se citan a continuación han 84tiBle-
_ CM zaa C'UQtas de 108 meses que Se expresan deip1l&
de la publicación en 8'lUJ correspondiente8 dJiariol
8,85 O;fieiales••
10,30 t
7,95 15,40 i Cuerpos Meses Cantidades
2,90 I _,1- _
4,25$R'"4 25 ~ eglmlento, 8 sepbre
, i Cent O Electrotécnico idem •1Brigada Disciplinaria'••••••••••••••.••• , agosto
______________________ I Idem... ... , ... · ... ,l ••• ~ ••• I •••••• c .sepbl'e
ISecretarios causas O. Ca1'1arias ••••.••.•. idem •Canti· Regimiento, 8 11 •• " ~ ocble.dades Idem,12'!I" •••••••• , ••••• ;¡ ••• " ••••• ', detn.- Idem, 69 ".,..•.... ....... , , , ). idem"12765 iBón. Cazadores, 10 ídem.
24;90 ~ Z()ua, 43•. ti , •••• 11 ~ idem .
57 75 l Idem, 45 •••••••••.••••• , •••••••• : •... ídem •
9'50 I Idem Inca •••••••••••••••••••.•.•••••. idem'.
9'70 ~ Centro Electrotécnico ••••.•.••••....... id\:m .ÚO i Brigada Disciplinaria •••••.• , •••••••.. , ídem .
8,llJ g --:__...!.... _
4,30' Madrid 31 diciembre de IlJ21.-EI Sargento Au.xiliar, Godo- •
_________________.:-__ fre~o S. Clara.-EI Su!?oficial rnterventor/ Alfredo R. Alber-
ten-V.o B.O-El Temente coronel Vicepresidente, Emilio
. de las Casas Soriano.
Grupo fuerzas regulares indígenas, 4: ••••••••••••••
'Brigada disciplinaria•••••••.••••••••••••••••••••
Centro Electrotécnico 1 1"' , ••••••••
Tropas de Policía Larache.•••.•••.••••..••••••••
Secretarios causas 1.'" región••.••••••••••••••••••
Idem íd. 7...a íd I .
Idem id.. 4.3 íd ....•......... ~ l ••• '•• ~
Idem id, Melilla.. , ..... ,. .••• 11I ••••• 1°, • ., •• .... r .....
